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る、そこに「クィア・セオリー」を掲げる意味が見出されるのである。異性愛的構
築が絶対多数を占める社会において、圧倒的少数に位置するそれへの祇抗がさらさ
れて行くであろう抑圧に対して、懸念する声も上がったが、「それを一度知った後
では、（その社会は）知る前に戻ることは出来ないのである」との発言に意を得た
思いであったことを記して、報告の結びとしたい。
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